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NOTÍCIES COL·LEGIALS
Nova pòlissa mèdica
El Col·legi arriba a un acord amb la companyia ASISA
Dues imatges de les instal·lacions de la companyia mèdica ASISA, amb la qual el Col·legi ha arribat a un acord.
El Col·legi de Periodistes de Catalunya
ha arribat a un acord amb la companyia
mèdica ASISA per oferir, en unes condi¬
cions especials, una pòlissa mèdica com¬
pleta a tots el col·legiats i llurs familiars
(fills i cònjuges). El període de contrac¬
tació per a aquest nou servei començarà
el proper dia 1 de setembre.
Aquesta nova pòlissa té les caracterís¬
tiques següents:
• Cobertura a 50 centres assistencials a
Catalunya (vegeu-ne alguns exemples
al desglossament de la pàgina següent)
• Cobertura a més de 600 centres repar¬
tits per tot el territori espanyol.
• Sense cap exempció mèdica durant el
període de contractació fixat de l'I de
setembre al 30 de novembre del 2011
(en endavant operaran les exempcions
habituals de malalties preexistents).
Sense carències temporals si es
contracta durant el període indicat al
punt anterior. Això vol dir que, un cop
signada la pòlissa, podreu gaudir im¬
mediatament de tots els serveis
contractats. Després del 30 de novem¬
bre hi haurà les carències que s'indi¬
quen al contracte d'ASISA.
A partir de l'I de setembre,
entrarà en vigor aquest nou
servei que dóna cobertura en
50 centres assistencials catalans
Assessorament legal amb Legalitas.
Assessorament mèdic telefònic les 24h.
Preus especials per a cirurgia de mio¬
pia, astigmatisme i hipermetropia.
Preus especials amb Crio Cord, em¬
presa dedicada a la congelació de les
cèl·lules mare del cordó umbilical.
• Inclou assistència sanitària
amb els accidents de trànsit i
accidents laborals.
Altres avantatges de la pòlissa signada
amb ASISA:
• Assegurança mèdica privada que, a
més a més, també inclou una indem¬
nització de 6.000 € en cas de mort per
accident.
VOCACIO DE SERVEI
ASISA és una companyia
capdavantera en assistència
sanitària, propietat de la cooperativa de
metges Lavinia, que està composta per
més de 20.000 metges.
La seva condició de cooperativa fa que
dediqui els beneficis obtinguts anual¬
ment a la millora efectiva de l'activitat
assistencial. La seva pròpia naturalesa
Centres assistencials
a Catalunya
cooperativista, i el fet d'estar creada i
composta per metges determina una
clara vocació de servei al pacient i de po¬
tenciar la millora de la qualitat assisten-
cial.
Actualment, ASISA és una de les pri¬
meres companyies del sector de la sani¬
tat privada, amb més de 1.700.000
assegurats.
Mitjançant la xarxa de delegacions
d'atenció a l'assegurat, situada a Barce¬
lona, Girona, Lleida i Tarragona, ofereix
una àmplia gamma de productes i ser-
ASISA és una de Les
primeres companyies
del sector amb més de
1.700.000 assegurats
veis, i manté concerts amb els principals
hospitals, clíniques i centres mèdics.
Aquesta companyia ofereix als assegu¬
rats un ampli quadre mèdic, amb més de
5.400 professionals sanitaris entre
metges, infermers, llevadores, analistes,
psicòlegs, logopedes etc., que fan de la
seva oferta assistencial la més atractiva
i qualificada de Catalunya.
El Grup ASISA es compon d'un total
de 13 clíniques pròpies i una partici¬
pada i compta amb més de 600 centres
concertats a tot l'estat. Tot plegat im¬
plica que disposen de més de 32.000
professionals sanitaris entre metges,
DUE, matrones, analistes, etc.
A més, ASISA ofereix als seus assegu¬
rats la major xarxa de centres concer¬
tats entre clíniques, policlíniques,
sanatoris concertats i col·laboradors,
que suma més de 20.000 llits d'hospi¬
talització en en el conjunt del territori
estatal.
A través de la pàgina web d'ASISA
(www.asisa.es) s'han incorporat nous
serveis, com l'autorització de proves
diagnostiques de manera senzilla i rà¬
pida, a més d'altres millores com la
consulta de rebuts o localització de fa¬
cultatius.
Amb el Club ASISA es completa
l'oferta en salut amb la de benestar, al
tenir acords amb hotels i balnearis i
molts altres serveis, que permeten als
seus assegurats obtenir diferents avan¬
tatges exclusius. (¡3
BARCELONA
• Cima
• Clínica Corachan
• Dexeus
• Centre mèdic Delfos
• Hospital Nens de Barcelona
• Clínica del Pilar
• Hospital Quirón
• Clínica Sagrada Família
• Hospital general de Catalunya
• Centre mèdic Teknon
TARRAGONA
• Clínica monegal
• Hospital St. Pau i Sta. Tecla
• Activa Mútua 2008
• Centre MQ Reus, S.A.
• Hospital Sant Joan de Reus
• Institut Pere Mata
• Hospital comarcal d'Amposta
• Hospital comarcal Móra d'Ebre
• Clínica Terres de l'Ebre
• Pius Hospital de Valls
• Hospital del Vendrell
LLEIDA
• Ntra.Sra. Perpetuo Socorro
• Clínica Psiquiàtrica Bellavista
• Hospital Sta. Maria
• Clínica Terres de Ponent
• Fundació Sant Hospital
• Hospital comarcal del Solsonès
• Hospital del Pallars
• Aran salut
GIRONA
• Clínica Quirúrgica Onyar
• Clínica Dr. M. Bofill
• Clínica Girona
• Clínica Salus Infirmorum
• Clínica Santa Creu
Cobertures mèdiques
• Visites a medicina primària (infer¬
meria, medicina general, pediatria
i odontoestomatologia).
• Visites a medicina especialitzada
(al·lergologia, aparell digestiu,
angiologia i cirurgia vascular, car¬
diologia, cirurgia cardiovascular,
cirurgia general i de l'aparell di¬
gestiu, cirurgia oral i maxil·lofacial,
cirurgia ortopèdica i traumatolo¬
gia, cirurgia pediàtrica, cirurgia
reparadora, cirurgia toràcica, der¬
matología, endocrinologia i nu¬
trició, pediatria, hematologia i he-
moteràpia, logopèdia i foniatria,
medicina interna, medicina nu
clear, nefrologia, pneumologia,
neurocirurgia, neurologia, obstetrí¬
cia i ginecologia, oftalmologia,
otorinolaringologia, psiquiatria, re¬
habilitació, reumatologia. urolo¬
gia)-
• Proves diagnostiques: analítica, ra¬
diologia simple (rx),TAC mamo-
grafies, RNM, ecografies, gam-
magrafies, densitometria òssia, etc.
• Urgències a domicili, urgències
hospitalàries, ingrés mèdic, ingrés
quirúrgic, ingrés pediàtric, UCI, se¬
guiment de l'embaràs, revisió gine¬
cològica, revisió de la pròstata,
etc.
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"Experiència de
Periodista", a Tarragona
El presentador i director d'Ets matins de
TV3, Josep Cuní, va inaugurar el 21 de
març la tercera edició del cicle "Expe¬
riència de Periodista", organitzat per la
demarcació de Tarragona, la Fundació
Caixa Tarragona (Catalunya Caixa) i els
estudis de comunicació de la URV amb
la col·laboració de la Diputació de Tarra¬
gona. Dintre del mateix cicle també va
pronunciar una conferència el director
del diari Avui, Xevi Xirgo, que va repas¬
sar la seva experiència personal, que va
començar com a corresponsal d'£V Punt.
El degà contra el
tancament de COM Ràdio
El degà del Col·legi, Josep Maria Martí,
va mostrar l't d'abril el seu rebuig i opo¬
sició al tancament de COMRàdio. "No
puc estar mai d'acord amb qualsevol me¬
sura que suposi la supressió d'un mitjà de
comunicació", va afirmar en el programa
Tots x tots de COMRàdio. "Si la petició fos
real, jo m'hi oposaria", puntualitza. Un
comunicat de la Junta del Col·legi de¬
fensa la continuïtat d'aquesta emissora.
Homenatge a Quim Ibarz
El 10 de juny el Col·legi va acollir un homenatge a Joaquim Ibarz, mort el 12 de març.
L'acte, organitzat per amics seus, va comptar amb periodistes i familiars del veterà cor¬
responsal de La Vanguardia. Els ponents van ser Jaime Arias, Miguel Ángel Bastenier,
Anna Cortadas, Manuel Campo Vidal i Enric Bañeres, moderats per Pilar Casanova.
Un moment de l'acte, concretament la intervenció de Miguel Ángel Bastenier.
La Junta impugna els blocs electorals
davant el Tribunal Suprem
Crítiques a les agressions
a periodistes dels
"indignats" i els Mossos
El 27 de maig el Col·legi de Periodistes
va denunciar les agressions dels cossos
de seguretat contra els periodistes que
cobrien l'operació contra els "indi¬
gnats" de la plaça de Catalunya. Els pe¬
riodistes, a Barcelona i també a Lleida,
estaven degudament identificats amb
braçal o armilla. El Col·legi recorda
que aquests professionals garanteixen
el dret fonamental a rebre una infor¬
mació lliure.
En aquest sentit, la Junta del Col·legi
també va assegurar que les crítiques de
Felip Puig sobre la cobertura informa¬
tiva del desallotjament dels "indignats'
eren "injustes i desproporcionades".
D'altra banda, des del Col·legi també es
van denunciar agressions contra perio¬
distes per part dels "indignats" (concre¬
tament a professionals de TV3 i La
Sexta), als quals van impedir portar a
terme la seva feina.
La Junta del Col·legi de Periodistes va
decidir al juny impugnar davant el Tribu¬
nal Suprem una instrucció de la Junta
Electoral Central que consagra els blocs
electorals. Per a la Junta, "està en joc la
defensa de la llibertat d'informació i el
dret fonamental de la ciutadania a rebre
una informació lliure, també durant la
campanya electoral".
La Junta ha decidit impugnar aquesta
instrucció "per coherència amb la nostra
oposició a equiparar la informació elec¬
toral amb la propaganda política". El
Col·legi de Periodistes lamenta que "es
posi en dubte la feina professional i es
continuï justificant la prohibició d'utilit¬
zar plenament els criteris informatius ha¬
bituals durant el període electoral,
substituint-los per criteris de propaganda
electoral".
La Instrucció 4/2011, de 24 de març, de la
JEC interpreta l'article 66 de la Llei Or¬
gànica de Règim Electoral General i fixa
el criteri de proporcionalitat del temps
d'informació dedicat a cada partit
polític o coalició segons els resultats
obtinguts en les eleccions anteriors i
no seguint els criteris periodístics
habituals. Amb anterioritat, el Tri¬
bunal Constitucional, va acordar no
admetre el recurs d'empara interpo¬
sat pels col·legis de Catalunya i Galícia,
contra l'acord de la Junta Electoral Cen¬
tral de 14 de febrer de 2008. relatiu a la
imposició dels blocs d'informació electo¬
ral en la cobertura informativa de RTVE
durant les eleccions generals de 2008.
Des del Col·legi es lamenta
que se segueixi justificant
la prohibició de criteris
informatius en eleccions
El Col • legi fa les quotes més
accessibles als joves i als aturats
La Junta del Col·legi de Periodistes, en la
reunió del passat dimarts 7 de juny, va
aprovar una reducció de les quotes col·le¬
gials amb l'objectiu d'afavorir la incor¬
poració dels joves i ajudar aquells
periodistes en situació d'atur. La Junta ha
decidit també modificar les categories
col·legials per adaptar-Ies a les actuals si¬
tuacions socioeconòmiques.
En aquest sentit, es crea la categoria de
"col·legiat jove" (fins a 35 anys), sense
quota d'ingrés i una quota de 15€ per tri¬
mestre. Els "col·legiats sèniors" tindran
una quota d'ingrés de 72,12€ i una quota
trimestral de 49,50€ (les mateixes de
l'antic "col·legiat actiu"), mentre que els
"sèniors no actius", que engloba els
col·legiats que no exerceixen o que són a
l'atur, veuen rebaixada la quota a 30€ tri¬
mestrals, mantenint la quota d'ingrés en
21,79€. Els "jubilats" queden igual que
fins ara.
Aquestes noves quotes començaran a
aplicar-se a partir del proper 1 d'octubre.
Les persones que estiguin en situació
d'atur ho hauran d'acreditar amb la pre¬
sentació o enviament al Col·legi del cer¬
tificat d'estar inscrit al Servei Català
d'Ocupació (SOC), que es pot obtenir
per Internet.
Entrega dels Premis
Micro Obert i Tancat
La demarcació de Terres de l'Ebre va
lliurar el 16 d'abril els premis Micro
Obert i Micro Tancat que reconeixen la
facilitat i la transparència informativa o
bé el contrari. El Micro Obert va corres¬
pondre a l'exdirector territorial d'Agri¬
cultura a les Terres de l'Ebre, Antoni
Espanya i Forcadell mentre que el Tan¬
cat va recaure en l'alcalde d'Ascó, Rafael
Vidal. Ambdós van recollir el premi cor¬
responent, en aquesta edició una cerà¬
mica feta expressament per a l'ocasió, per
l'artista ceramista Joan Panisello.
Gran participació als
premis Pica d'Estats
L'església romànica de Sant Climent de
Taíill va acollir el 25 de març el lliura¬
ment del 22è Premi Tbrístic Internacio¬
nal Pica d'Estats de Premsa, Ràdio,
Televisió i Internet. En aquesta edició s'hi
van presentar 215 treballs, la segona
millor participació de la història del cer¬
tamen amb la participació més alta de
treballs d'àmbit internacional de tota la
història (34, de 10 països estrangers).
Debat entorn
la campanya municipal
El passat 30 de maig el Col·legi va acollir
un acte que valorava els resultats de les
eleccions municipals del 22-M. L'acte
formava part del màster universitari
d'Anàlisi Política de la UOC i comptava
amb la col·laboració del Col·legi. Els dos
ponents van ser Toni Aira i Ana Sofia
Cardenal, professors de Comunicació
política i de Ciència Política de la UOC,
respectivament.
Tertúlia del conseller
d'Interior a Girona
El 23 de març la demarcació de Girona
va celebrar el primer dels sopars Off the
record amb el conseller d'Interior Felip
Puig on es van tractar temes relacionats
amb la conselleria d'Interior. Hi van par¬
ticipar vint-i-tres periodistes. Pròxima¬
ment se celebraran altres trobades amb
la consellera d'Ensenyament, Irene
Rigau, i el director general de Transports
i Mobilitat, Ricard Font.
Quota d'ingrés Quota anual Quota trimestral
Joves 0 € 60 € 15 €
Sèniors actius 71,12 € 198 € 49,50 €
Sèniors no actius 21,79 € 120 € 30 €
Jubilats 21,79 € 23 € pagament anual
Mart! Anglada, premi Ernest Udina
per la seva trajectòria europeista
Martí Anglada en eL moment de rebre el guardó que atorga cada any l'APEC.
L'Aula Europa va acollir 9 de juny el lliurament al periodista Martí Anglada del premi
Ernest Udina a la Trajectòria Europeista, que atorga l'Associació de Periodistes Euro¬
peus de Catalunya amb el suport de l'Oficina del Parlament Europeu i la Representa¬
ció de la Comissió Europea a Barcelona. L'acte va comptar amb la participació de
l'expresident Jordi Pujol. (A la pàgina 26, entrevista amb Martí Anglada).
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María Eugenia Ibáñez, Premi d'Honor
de la Comunicació Local
L'acte va tenir lloc al Parc Audiovisual de Terrassa
La periodista Maria Eugenia Ibáñez va ser
distingida el passat 25 de maig amb el
Premi d'Honor de ia Comunicació Local
pel jurat dels Premis de Comunicació de
la Diputació de Barcelona. L'acte va tenir
lloc al Parc Audiovisual de Terrassa.
Altres professionals com Teodor Garriga,
Avel·lí Artís Gener, Tísner, Narcís Jordi
Aragó, Josep María Huertas, Antoni
Serra, Teresa Pàmies, Carmen Alcalde,
Anteriorment Tísner,
Josep Maria Espinàs o
Teresa Pàmies havien rebut
aquest mateix guardó
l'ACPC, Josep Maria Espinàs, Lluís Lli-
goña, Miquel Codina, Gonçal Mazcuñán i
Josep Pernau havien rebut aquesta distin¬
ció en anys anteriors.
María Eugenia Ibáñez (Barcelona, 1946),
periodista per l'Escola de l'Església de
Barcelona, va ser redactora de Diario Fe¬
menino i vocal de la primera junta direc¬
tiva de l'Associació de la Premsa de
Barcelona. La seva trajectòria periodística
l'ha portat a terme a Mundo Diario,
la Hoja del Lunes i El Periódico de
Catalunya, on va dedicar-se a cobrir
informació de proximitat. Ha obtin¬
gut els premis Ofici de Periodista del
Col·legi de Periodistes i la Medalla
d'honor de Barcelona (2002)
Tarragona lliura les Petxines
Foto de família dels guardonats en l'acte que va tenir lloc al Cafè Metropol.
Els periodistes del Camp de Tarragona
van lliurar el 3 de juny les Petxines en
un acte al Cafè Metropol. Les petxines
són uns guardons amb què premien i
castiguen als que han facilitat o no la
feina als mitjans. La Petxina Oberta va
ser per Maria Núria Velasco del gabinet
de premsa de La Caixa i per l'equip de
premsa de l'Institut de Paleoecologia
Humana i Evolució Social. La Petxina
Tancada va ser per la cap de premsa de
la candidata de CiU a les eleccions mu¬
nicipals a Tarragona, Natàlia Rodríguez.
El premi honorífic (Petxina Daurada)
va ser pel director de Tarragona Ràdio,
Ricard Lahoz.
Exposirió "Escolta Espa¬
nya... que hi ha algú?"
L'I de març el Col·legi va inaugurar la
mostra "Escolta Espanya... que hi ha
algú" que durant unes setmanes va mos¬
trar l'humor gràfic contemporani basat
en l'oda de Joan Maragall del qual en¬
guany se celebra el centenari de la seva
mort. Cinquanta humoristes gràfics cata¬
lans retrataren el "calvari polític i social
del nou Estatut d'autonomia" i establien
un diàleg amb el poeta sobre l'encaix Ca-
talunya-Espanya."
El secretari de Comunica¬
ció a Terres de l'Ebre
El secretari de Comunicació del Govern
de la Generalitat, Josep Martí, va visitar
l'I 1 de maig la demarcació de Terres de
l'Ebre a Tortosa, coincidint amb la visita
oficial a la Delegació del Govern,
l'Ajuntament de la ciutat i també al grup
de comunicació La Veu. Josep Martí, pe¬
riodista originari de l'Ametlla de Mar, va
trobar-se amb els membres de la junta de
la demarcació Terres de l'Ebre i alguns
dels col·legiats del territori.
Càtedra de Periodisme i
Comunicació a Lleida
El 27 de maig va tenir lloc la presentació
de la Càtedra de Periodisme i Comuni¬
cació de la Universitat de Lleida. Hi van
intervenir, Josep Lluís Cadena, president
de la demarcació, Miquel Pueyo, director
de la Càtedra; Joan Busquets, degà de la
Facultat de Lletres, i Joaquim Capdevila,
cap de la Unitat de Comunicació i Perio¬
disme Audiovisual. La Càtedra promou
la recerca i la col·laboració entre l'em¬
presa i la Universitat, entre altres fites.
Visita a l'exposició
de Jacques Leonard
El passat 4 de juny la Comissió de Cul¬
tura del Col·legi de Periodistes va orga¬
nitzar una visita comentada a l'exposició
Jacques Leonard. Barcelona gitana al
Centre de Cultura Contemporàni de
Barcelona (CCCB) a càrrec del comis¬
sari de la mostra, Jordi Calafell. Des de
la comissió també es preparen visites a
les exposició del també fotògraf Josep
Brangulí.
Neix l'Associació Intercol- legial
de Col·legis Professionals de Catalunya
Un moment de la constitució de l'Associació al Col·legi de Notaris de Catalunya.
El passat 28 d'abril més de 90 col·legis professionals van constituir l'Associació Inter-
col·legial de Col·legis Professionals de Catalunya. La vicedegana Neus Bonet, en re¬
presentació del Col·legi de Periodistes, és una de les vicepresidentes de la Junta
Directiva. Pedro L. Yúfera, degà del Col·legi d'Advocats, és el president de l'Associa¬
ció els propers dos anys. L'entitat, que neix per treballar en temes transversals i fer
d'interlocutor amb l'Administració, va ser rebuda en audiència pel president de la Ge¬
neralitat, Artur Mas, el passat 27 de juny.
Rebuig al boicot
de partits polítics a
mitjans de comunicació
El Col·legi de Periodistes va expressar el
passat mes de maig en un comunicat el
total rebuig al boicot que alguns partits
polítics realitzen contra mitjans de co¬
municació per raons de línia editorial.
Vetar mitjans, com és el cas del PP amb
El Periódico de Aragón o el PSOE ma¬
drileny amb La Razón, "és inacceptable
i un atac directe a la democràcia i a la lli¬
bertat d'expressió."
Per a la vicedegana Neus Bonet, "els ciu¬
tadans tenen el dret inalienable a ser in¬
formats des de la llibertat i la pluralitat
informativa, amb el rigor i el respecte que
sempre han de caracteritzar la tasca in¬
formativa".
El Col·legi demana als diferents partits
polítics i als seus dirigents que donin
exemple a la ciutadania en la defensa de
la llibertat d'expressió i de la lliure ex¬
pressió de les idees, especialment en
temps electoral.
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Lliurament del
concurs periodístic
Josep Pernau
La demarcació de Lleida va celebrar el 4
de maig l'entrega dels premis del concurs
periodístic Josep Pernau. Es van premiar
dos treballs en diferents categories i es
van atorgar cinc accèssits en cadascuna
d'aquestes. En Cartes al Director-ESO,
va guanyar el treball Revoltes 2.0. Algú
ho havia de dir per l'alumne Llibert
Rexach Roure del centre educatiu Insti¬
tut Samuel Gili i Gaya. En la categoria
Articles d'Opinió-Batxillerat, el treball
guanyador fou Viure o morir de Núria
González Peña del centre educatiu Insti¬
tut Josep Lladonosa.
D'altra banda, el 17 de maig tingué lloc a
la sala Perenya de Lleida el debat "Elec¬
cions Municipals a Lleida" en que van
participar els alcaldables pel Lleida, els
equips dels candidats, mitjans de comu¬
nicació i públic en general. Els mitjans
lleidatans van reflectir les principals
conclusions del debat.
Debats de la Comissió
de Periodisme Solidari
Dintre dels debats solidaris organitzats
per la Comissió de Periodisme Solidari
del Col·legi va tenir lloc el 17 de març la
ponència "Armènia cent anys després" a
càrrec de la filòloga Anna Manukian,
que en la seva tesi doctoral analitza el re¬
flex del genocidi armeni en les obres lite¬
ràries del segle XXI. L'any 2015 es
commemorarà el centenari del genocidi
armeni peipetrat per l'exèrcit turc-otomà
durant la Primera Guerra Mundial.
El 18 d'abril va tenir lloc el segon dels de¬
bats organitzats per la Comissió de pe¬
riodisme solidari. "Txecs i eslovacs se
separen (1992-93)" va ser l'objecte prin¬
cipal del debat que va presentar Mònica
Zgustova, novel·lista txeca resident a Ca¬
talunya des dels anys vuitanta. El 5 de
maig va tenir lloc un acte sobre "20 anys
de la nova Polònia", a càrrec d'Olga
Glondys, doctora en filologia hispànica
per la UAB i investigadora de la Univer¬
sitat de Chicago. El 18 de maig es va de¬
batre sobre "Romania, Transilvània,
Moldàvia", tema que va anar a càrrec de
Florin loan Bojor, filòsof i teòleg.
Setmana de la
Comunicació a Lleida
El president de la demarcació de Lleida,
Josep Lluís Cadena, va moderar el 29 de
març una taula rodona sobre noves tèc¬
niques periodístiques en el marc de la
Setmana de la Comunicació 2.0 de la
Universitat de Lleida. Hi van participar
Laura Balcells, editora de Lamalla.cat,
Josep Ramon Ribé, director del diari
Bondia a Lleida i Oriol Boschel, delegat
de l'ACN a Ponent i l'Alt Pirineu .
Guia de recursos
pels drets d'autor
El Centre de Documentació Montserrat
Roig del Col·legi va presentar el passat
23 d'abril, Dia Internacional dels Drets
d'Autor, una guia de recursos i bones
pràctiques encaminada a autogestionar
els drets d'autor. Aquesta guia se centra
en dues alternatives per a la gestió dels
drets, com són les llicències que atorga
l'organització Creative Commons i el re¬
gistre Safe Creative, basats ambdós en la
gestió alternativa al copyright.
NOTÍCIES COL·LEGIALS
La professió recorda
Jordi Estadella
L'exposició-homenatge es pot visitar fins al 9 de setembre
Coincidint amb el primer aniversari de la mort del popular periodista, alguns dels seus amics han impulsat aquesta mostra
El Col·legi de Periodistes recorda amb
una exposició el periodista, locutor, actor
de doblatge i gastrònom Jordi Estadella,
que va morir el 30 d'abril del 2010 arran
d'una llarga malaltia a 61 anys. La mos¬
tra, que es pot visitar fins al proper 9 de
setembre, és una idea d'un grup d'amics
del comunicador integrat per persones
vinculades al món de la gastronomia i el
periodisme, i coincideix amb el primer
aniversari del seu decés.
Un centenar de persones van assistir el
passat 27 d'abril a la inauguració de l'ex¬
posició, un acte emotiu en el qual Xavier
Sardà va definir Estadella com "un gran
apassionat de tot el que feia". Sardà va
introduir una conversa radiofònica entre
el senyor Casamajor i Tito B. Diagonal
(en la veu de Carlos Latre) en què iro¬
nitzaven sobre els seus personatges i els
seus "inventors".
Davant de la vídua, Elisa Ruiz, Xavier
Mas de Xaxàs, tresorer del Col·legi de Pe¬
riodistes, i un dels impulsors de la mos¬
tra, va destacar "el sentit del humor, la
i els impulsors, "que han sabut endreçar
tots els móns que Estadella represen¬
tava". "Ell era Barcelona", ha proclamat
Carreras abans de donar pas a la degus¬
tació de la tapa Tito B. Diagonal, creada
expressament per a Moritz i el bar Veló¬
dromo per a l'ocasió.
L'exposició compta amb una
trentena d'hores de gravació,
recuperades per a L'ocasió, que
permeten repassar la seva carrera
ironia i l'honestedat professional" que
tan bé encarnava Estadella, de qui va re¬
cordar el "compromís social amb la in¬
formació i la divulgació". D'altra banda,
en representació de l'alcalde, la seva de¬
legada Katy Carreras va elogiar la mostra
MOSTRA DIVERSA
L'exposició, que porta per títol
"Hasta aquí puedo leer" (frase
que Estadella va popularitzar
en l'etapa al programa Un,
dos, tres... responda otra vez), compta
amb prop de trenta hores de gravacions
originals que s'han recuperat per a l'oca¬
sió i en les quals es repassa la seva car¬
rera. Entre aquestes gravacions, n'hi ha
de Tito B. Diagonal, el personatge que va
crear l'any 1972 per comentar l'actualitat
a Radio Juventud, o del seu programa de
COMRàdio, De boca en boca. La mostra
també reuneix material audiovisual amb
algunes de les aparicions més destacades
a TVE, TV3 o BTV.
L'exposició inclou, a més, la biografia del
periodista, un espai per a la reflexió, fo¬
tografies, així com alguns dels seus més
preuats tresors, com les famoses car¬
basses Ruperta de Y Un, dos, tres...
"T'enyorem,
Jordi"
L'exposició permet deixar una de¬
dicatòria a Jordi Estadella a títol
pòstum. Una selecció d'algunes de
les que s'han escrit deixa ben clar
l'estimació que aquest popular pe¬
riodista despertava entre els seus
amics i seguidors, així com entre els
companys de professió.
Aquestes són algunes de les dedi¬
catòries que es poden llegir al lli¬
bre que es troba a l'exposició:
"Em vares ferpassar molt bones es¬
tones escoltant-te per la ràdio. Sem¬
pre t'estaré agraïda"
"Gràcies, Tito, per les estones pas¬
sades escoltant-te; allà on siguis se¬
gueix amb el teu bon humor"
"Me hiciste soñar cada noche"
"Una gran exposició per a una gran
persona. T'enyorem Jordi!!!"
"Amb admiració, a l'autor i actor
de TBDiagonal que va tenir la go¬
sadia de demanar el 1973 un carril-
Ferrari per anar del port esportiu a
Pedralbes en uns minuts. Un geni!"
PERFIL POLIFACÈTIC
La carrera d'Estadella està molt unida a
Radio Juventud, on va fer programes
com Sacapuntas o Las alegres mañanas,
en què presentava i feia doblatges publi¬
citaris i de pel·lícules. Va formar part de
l'equip d'aquesta mítica emissora que va
crear un estil radiofònic propi, basat en la
creativitat i la improvisació.
Després de dos anys a la COPE al pro¬
grama Protagonistas amb Luis del Olmo,
Estadella va decidir abandonar
el mitjà radiofònic per passar-
se a la televisió. Així, el 1985 va
començar a treballar a TV3
com a presentador de l'espai
d'entrevistes Piano bar, amb
guions ni més ni menys que de
Manuel Vázquez Montalbán.
A TV3, també presentaria, entre altres
programes, Filiprim i els concursos Això
no és cap anunci i Audàcia.
El primer treball a TVE va ser el concurs
No te rías, que es peor, entre 1990 i 1991,
amb el qual va aconseguir grans quotes
d'audiència. Entre setembre del 1991 i
abril del 1992 va presentar, juntament
amb Miriam Díaz-Aroca, una nova etapa
del popular Un, dos, tres... responda otra
vez- Va ser també a TVE on, novament
de la mà de Chicho Ibáñez Serrador, va
presentar El semáforo.
Estadella no deixava de sumar nous
reptes a la ja dilatada trajectòria profes¬
sional i al novembre del 2007 va debutar
en el teatre com a narrador de Boscos
endins, de la companyia Dagoll Dagom.
Una altra vessant que el va fer molt po¬
pular va ser el doblatge, que va iniciar
l'any 1977. Estadella va posar veu a ac¬
tors tan populars com Richard Guilliland
a Aterriza como puedas o Groucho
Marx a Ciudad muy caliente, així com a
personatges de ficció força coneguts pel
gran públic com l'Ós Iogui i l'Inspector
Gadget.
Un altre aspecte a tenir en compte en
la seva biografia és la passió per la gas¬
tronomia, que va heretar del pare. Des
de setembre del 2000, realitzava l'espai
radiofònic De boca en boca, que emetia
COMRàdio els diumenges al migdia.
Estadella va presentar-lo fins poc abans
de la seva prematura mort.
La mostra que es pol visitar al Col·legi de
Periodistes ha estat comissariada per
També incLou un espai per
a la reflexió, així com material
audiovisual amb algunes de les
seves aparicions més destacades
Diferents moments de La inauguració de
la mostra el passat 27 d'abril, que va
congregar força amics d'Estadella.
Carme Gasull, Enric Canut i Xavier Mas
de Xaxàs, mentre que la producció i coor¬
dinació ha anat a càrrec de Laura Cas¬
tellà. Sota l'impuls del Col·legi de
Periodistes de Catalunya, els patrocina¬
dors que l'han fet possible han estat
l'Ajuntament de Barcelona, la Diputació
de Barcelona, Mercats de Barcelona-
Ajuntament de Barcelona, l'Associació £
O
de Comerciants del Mercat de la Boque- ™
ria, Moritz, Celler de Gelida, Embotits 2
—I
Salgot, Freixenet, Bodegas Mauro, Agustí 2
Torelló Mata,Associació Catalana de Su- <
millers. Alimentaria Exhibitions i Mútua ^
General de Catalunya. Q kf
"Hasta ikjuí puedo Jeer"
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